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MOTTO 
 
 
“Every soul will taste death, then to Us will you be returned” 
(QS. Al Ankabut:57) 
 
Urip iku Urup 
(Javanese Quotes) 
 
Sell yourself with your knowledge, not your body 
(Anonim) 
 
Be true to urself, don’t miss ur chance 
(Spombob, 1999) 
 
Kalo kerja itu gausah terlalu serius, bercandalah sedikit seperti gajimu.. 
Nanti kalau sakit, mati? Perusahaan dan atasan kan tinggal cari lagi.. 
(Anonim) 
 
Jadikan masa mudamu bermanfaat,  
bukan untuk bermaksiat.. 
(Ahmad Fauzi) 
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KATA PENGANTAR 
 
َِسي ِ إِ  َناَِوم نح ُِشُروحر ِأَن حُفس  هلل ِم نح تَ غحف رُُهَِونَ ُعوحُذِِب  ُنُهَِوَنسح َتع ي ح َدِّلِل َّ ََِنحَمُدُهَِوَنسح َمح ِنَِّاْلح َئات 
ِ َِأعحَماِل َناَِمنح ََِلإ َلَهِإ َلَّ َهُدَِأنح ُِيضحل لحَِفََلَهاد َيَِلُهَِأشح لََِّلُهَِوَِمنح د ه ِهللاَُِفََلُِمض  يَ هح
ِأَمَّابَ عِح ُُِمَمٍَّد،ِ ِاَل  َِعَلىُُِمَمٍَّدَِوَعَلى ِاَللَُّهمََِّصل   لُُه َِأنَُُِّمَمًَّداَِعبحُدُهَِوَرُسوح َهُد َِأشح  دُِهللا َِو
ِِ
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang maha 
pengasih juga penyayang karena berkat, hidayah dan barokahNya serta 
kenikmatanNya yang tidak terhingga dan tidak bisa terhitung sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan hasil dan harapan dengan baik. 
Ba’da salam kita haturkan kepada junjungan kita, nabi, serta suri tauladan 
kita, Nabi Muhammad SAW karena dengan perjuangannya dapat merubah zaman 
jahiliyyah menjadi zaman islamiyyah dengan tenang dan damai yang saat ini bisa 
kita rasakan bersama. 
Dalam skripsi berjudul Evaluasi Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 
Sampah Di Kabupaten Klaten Dengan Metode Technique For Order Preference By 
Similarity To Ideal Solution (TOPSIS) yang bertujuan untuk mengevaluasi lokasi 
TPA Sampah di Kabupaten Klaten dengan berpedoman peraturan SNI 03-3241 
1994 dengan menggunakan metode TOPSIS. Dapat diketahui bahwa permasalahan 
sampah hingga saat ini menjadi problem yang terjadi disekitar kita hingga saat ini, 
sehingga inovasi serta solusi harus selalu ada dalam  menyelesaikan permasalah 
tersebut khususnya dalam hal penentuan lokasi TPA Sampah. Karena rantai pasok 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penentuan lokasi Tempat Pemrosesan 
Akhir (TPA) sampah dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yang relevan 
sehingga didapatkan lokasi yang sesuai dan optimal berdasarkan peraturan dan 
kebijakan pemerintah setempat. Peneliti menggunakan metode Technique For 
Order Preference By Similarity To Ideal Solution (TOPSIS) dengan 
mempertimbangkan kriteria berdasarkan peraturan SNI 03-3241-1994 dalam 
pengambilan keputusan. Penelitian ini mendapatkan enam calon lokasi alternatif 
yaitu Desa Dukuh Kecamatan Bayat, Desa Pakisan Kecamatan Cawas, Desa 
Troketon Kecamatan Pedan, Desa Ngolodono Kecamatan Karangdowo, Desa 
Kenaiban Kecamatan Juwiring, dan Desa Gunting Kecamatan Wonosari. 
Berdasarkan penelitian ini, Desa Troketon Kecamatan Pedan menempati peringkat 
tertinggi sebagai lokasi TPA sampah di Kabupaten Klaten. 
Kata kunci : Sampah, TPA, TOPSIS, Klaten 
 
ABSTRACT 
 
This study is to evaluate the location of the final waste processing site (TPA) by 
considering several relevant criteria in order to obtain an appropriate and optimal 
location based on local government regulations and policies. The research used the 
Technique For Order Preference By Similarity To Ideal Solution (TOPSIS) method 
by considering the criteria based on SNI 03-3241-1994 regulations in making 
decisions. This study found six alternative location candidates, namely Dukuh 
Village, Bayat District, Pakisan Village, Cawas District, Troketon Village, Pedan 
District, Ngolodono Village, Karangdowo District, Kenaiban Village Juwiring 
District, and Gunting Village Wonosari District. Based on this research, Troketon 
Village, Pedan district, has the highest rank as a waste landfill location in Klaten 
Regency. 
Keywords : waste, TPA, TOPSIS, Klaten 
